



















































5. スフェロマク ･プラズマの衝突 ･融合
の計算機シミュレーション
大 塚 周 介
本研究は, 2つのスフェロマクの自発的な衝突及び融合過程の計算機シミュレーションによ
る解析である｡ スフェロマクとは,コンパクト･トー ラスと呼ばれる制御核融合プラズマ装置
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6. (不日Mn5GC2の電子顕微鏡観察
木 船 弘 一
Mn-Ge系合金には,多くの複雑な結晶構造をもつ金属間化合物が存在している｡これらの
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